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merican Fiction, 1774-1920」は 2019 年度研究設
備の一つとして購入して頂いたデータベースであり、






























分の 2 を占める 141 作品が 1897 年以降に出版されているこ















American Fiction, 1774-1920 とは
データベース「American Fiction, 1774-1920」トップページ
「Robert E. Lee（ロバート・E・リー将軍）」の検索結果
